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p(Y = c !!cexp) =
1
!!cexp ! !i"!cexp




QC 9.63 (±1.641) 3.24 (±1.342) 3.13 (±1.189)
AC 3.11 (±1.555) 9.73 (±1.805) 3.16 (±1.573)









QC 0.602 (±0.103) 0.722 (±0.090) 0.650 (±0.076)
AC 0.608 (±0.113) 0.731 (±0.089) 0.658 (±0.088)
Others 0.999 (±0.001) 0.997 (±0.001) 0.998 (±0.001)
平均 (分散)
Extract rule from model
✓MIC (Maximum Information Coefficient)：相互情報量を最大にする
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